











1.共 同利用実験装置の使用 を次の通 り承認 した。
・100KGauss超 電導 マグネッ ト:岡 田東一(工,原 子力),白 藤純嗣(工 ・電気)
・ 光学用50KGauss超電導 マグネッ ト:白藤純嗣(工 ・電気),浜 口智尋(工 ・電子)
・ シングル50KGauss超電導 マグネ ッ ト:山田朝治(工 ・精密),村 上吉繁(工.電 気),井 上
崇(工.電 気)
・ ク ライオ ミ昌=白 藤純嗣(工.電 気),中 島信一(工.応 物)
2.48年 度決 算報告を原案通 り承認 した。
3.49年7月1日 よ り液化 ガス供給 価格 を改訂す ることにした。
な澄,液 体ヘ リウムについては今回 より貯液量 と供給時の蒸発量の和 を供給量 とす る。
4.49年 度支出計画 を承認 した。
5.吹 田分室の業務報告があった。
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